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Introduction Introduction 
This volume brings together the principal 
economic indicators of the ACP States for 
recent years. Most of the statistics have 
been taken from the developing countries 
data bank set up by the Statistical Office of 
the European Communities (Cronos sys­
tem). 
Three kinds of tables can be distin­
guished: 
(i) summary tables presenting the situation 
of ACP countries in a wider context; 
(¡i) tables describing the situation in each 
country; 
(iii) tables related to the application of the 
agreements between the Community 
and the ACP countries. 
In addition to the 66 countries who have 
signed the third Lomé Convention, this pub­
lication also includes the Mediterranean 
States which are linked to the European 
Community by special association agree­
ments. 
This publication contains a certain number 
of results of Phase V (Africa) of the interna­
tional comparison project which was carried 
out in 23 African countries. This exercise 
was coordinated in Africa by the Statistical 
Office of the European Communities. Results 
in greater detail are available in the publica­
tion 'Comparison of price levels and eco­
nomic aggregates: the results for 23 Afri­
can countries'. 
As for the previous edition, a 'paperback' 
format was chosen to encourage a wide 
readership and to give readers rapid 
acquaintance with the main trends in the 
ACP countries' economic development and 
the implementation of a number of the pro­
visions in the Lomé Convention between the 
European Communities and the ACP 
States. 
This publication is produced every year. 
Cette publication présente une synthèse des 
principaux indicateurs économiques des 
États ACP au cours des dernières années. 
La plupart des statistiques sont reprises de 
la banque de données des pays en dévelop­
pement (système Cronos) mise au point par 
l'Office statistique des Communautés euro­
péennes. 
Trois types de tableaux sont à distinguer: 
— des tableaux de synthèse permettant de 
situer, dans un contexte plus large, la 
situation des pays ACP, 
— des tableaux décrivant la situation de 
chaque pays, 
— des tableaux relatifs à l'application des 
accords entre la Communauté et les 
pays ACP. 
Outre les 66 pays signataires de la troisième 
convention de Lomé figurent également, 
dans cette publication, les États de la Médi­
terranée qui sont liés à l'Europe communau­
taire par des accords d'association. 
Cette publication contient un certain nombre 
de résultats de la phase V du projet de com­
paraison internationale pour l'Afrique réalisé 
dans 23 pays africains. Cette opération a 
été coordonnée en Afrique par l'Office sta­
tistique des Communautés européennes. 
Des résultats plus détaillés sont disponibles 
dans la publication Comparaison des 
niveaux de prix et des agrégats économi-
ques: le cas de 23 pays africains. 
Comme pour l'édition précédente, le format 
« livre de poche » a été retenu pour permet­
tre la diffusion vers un large public d'utilisa­
teurs, qui pourront ainsi avoir rapidement 
connaissance des principales tendances de 
l'évolution de l'économie de ces pays et de 
l'application d'un certain nombre de disposi­
tions prévues à la convention CE-ACP de 
Lomé. 
Remarks, comments or suggestions are Cette publication est réalisée annuellement. 
welcome; the ambition of Eurostat being to 
provide a tool adapted to the needs of its L e s remarques, commentaires ou sugges-
u s e r s tions sont les bienvenus, l'ambiton d'Euros-
tat étant, avec cette publication, de mettre à 
This volume was prepared by Mrs Rosette disposition un instrument adapté aux 
Sprauer under the direction of Mr D. Byk, besoins de ses utilisateurs. 
head of the specialized service 'Analyses 
and developments*. C e t t e publication a été préparée par M™ 
Rosette Sprauer sous la direction de M. 
Luxembourg, June 1988 Daniel Byk, chef du service spécialisé «ana­
lyses et développement». 
Luxembourg, juin 1988. 
Methodological notes and 
sources 
Notes méthodologiques et 
sources 
The methodology as well as the detailed 
sources of the data contained in this publi­
cation can be provided on request. It may 
however, be useful to repeat the general 
principles. 
1. Data relating to GNP and per capita GNP 
were supplied by the World Bank. The per 
capita GNP growth rate is the true (annual) 
rate, whereas the GNP growth rate is the 
annual rate at current prices. GNP is calcu­
lated in accordance with the World Bank's 
own particular method : GNP data from 
countries expressed in local currency are 
converted into US dollars for the base 
period 1983-85 by applying an average rate 
of exchange. For earlier years the data are 
deflated by the true growth rate of the coun­
tries' GDP plus the rate of inflation in the 
USA. Reference to the rate of inflation in the 
USA enables comparisons to be made 
between the various countries. The GNP 
growth rate is therefore an indicator of 
growth of two kinds: the country's con­
stant-price GDP and the rate of inflation in 
the USA rather than the rate of inflation in 
the country under consideration. 
2. External trade statistics were supplied by 
the United Nations and the ACP States. The 
nomenclature used is the SITC rev. 1, 
although the exports/GDP ratio was calcu­
lated from national accounts data. 
3. The financial indicators came from a var­
iety of sources: balance of payments and 
international reserves data are from the IMF 
(BOP and IFS); details of the external public 
debt were supplied by the World Bank; 
lastly the ratio of debt service to exports, 
being a financial indicator, was calculated on 
the basis of export date extracted from the 
balance of payments. 
La méthodologie ainsi que les sources 
détaillées des données reprises dans cette 
publication peuvent être fournies sur 
demande. Il convient néanmoins d'en rappe­
ler l'essentiel. 
1. Les données concernant le PNB et le 
PNB/habitant proviennent de la Banque 
mondiale. Le taux de croissance du 
PNB/habitant est un taux réel (annuel). Au 
contraire, le taux de croissance du PNB est 
un taux courant (annuel). Le PNB est calculé 
par la Banque mondiale suivant une métho­
dologie très spécifique à cette institution: 
les données de PNB des pays exprimées en 
monnaie nationale sont converties en USD 
pour la période de base 1983-1985 par 
application d'une moyenne de taux de 
change. Pour les années antérieures, ces 
données sont déflatées de l'indice de crois­
sance réelle du PIB du pays et du taux 
d'inflation des USA. L'utilisation du taux 
d'inflation des USA permet de rendre les dif­
férents pays comparables entre eux. Le taux 
de croissance du PNB reflète donc deux 
croissances: celle du PIB du pays à prix 
constant et le taux d'inflation des USA et 
non pas le taux d'inflation du pays consi­
déré. 
2. Les statistiques du commerce extérieur 
proviennent de l'ONU et des États ACP. La 
nomenclature utilisée est la CTCI rev. 1. 
Néanmoins, le ratio exportations/PIB a été 
calculé à partir des chiffres de la comptabi­
lité nationale. 
3. Les indicateurs financiers ont des 
sources diverses: pour la balance des paie­
ments et les réserves internationales, il 
s'agit du FMI (BOP et IFS). Pour la dette 
extérieure publique, il s'agit de la Banque 
mondiale. 
Enfin, comme il s'agit d'un indicateur finan­
cier, le coefficient service de la dette/expor-
For a number of countries there are discre­
pancies between the changes in interna­
tional reserves and in the net balance of 
payments; these are explained by differ­
ences in the concepts used. 
4. Data relating to official development 
assistance (ODA) were supplied by the 
Development Assistance Committee (DAC). 
ODA data cover only the aid flows from the 
DAC (OECD) and not those from OPEC 
(Organization of Petroleum Exporting Coun­
tries). ODA figures are net of loan repay­
ments. 
5. As in last year's edition, figures on food 
aid are being published. They are derived 
from data collected by the Development Aid 
Committee (OECD). 
6. In addition, we have added a breakdown 
of GDP by origin and also an index of GDP 
price trends. These figures are from the 
World Bank. 
7. Agricultural production data came from 
the FAO, while data on industrial and mining 
production were taken from the United 
Nations' Statistical Yearbook. 
8. Details of principal exports are given in 
millions of US dollars and as a percentage of 
total exports. 
9. Statistics on the European Development 
Funds (EDFs) and the European Investment 
Bank (EIB) operations were taken from the 
report of the ACP­EEC Council of Minis­
ters. 
10. In order to complete this data, this edi­
tion contains the exchange rates of the US 
dollar, the ECU and the SDR into the national 
currencies of ACP and Mediterranean coun­
tries, as well as tables on population and 
density, total external public debt, origin of 
gross domestic product, and current bal­
ance. 
tations a été calculé à partir des données 
d'exportations de la balance des paie­
ments. 
Des différences conceptuelles expliquent 
que pour certains pays l'on puisse observer 
des divergences entre l'évolution des réser­
ves internationales et celle du solde de la 
balance des paiements. 
4. Les donnée d'aide publique au dévelop­
pement (APD) proviennent du CAD. Les 
données d'APD nettes ne reprennent pas 
les flux en provenance de ΓΟΡΕΡ (Organisa­
tion des pays exportateurs de pétrole), mais 
seulement ceux en provenance du CAD 
(Comité d'aide au développement de 
l'OCDE). Les données d'APD sont nettes 
des remboursements des prêts. 
5. Tout comme l'année dernière, les don­
nées concernant l'aide alimentaire sont 
publiées. Elles proviennent de la collecte 
réalisée par le Comité d'aide au développe­
ment (OCDE). 
6. En plus, nous avons introduit la réparti­
tion du PIB par origine, ainsi que l'indice 
d'évolution des prix du PIB. Ces données 
proviennent de la Banque mondiale. 
7. Les données de production proviennent 
de la FAO pour les produits agricoles et de 
l'ONU (Statistical Yearbook) pour les pro­
duits industriels et miniers. 
8. Les principales exportations sont indi­
quées en millions de USD et en pourcentage 
des exportations totales. 
9. Les statistiques concernant les interven­
tions du FED et de la BEI ont pour source le 
rapport du Conseil des ministres ACP­CEE. 
10. Pour compléter toutes ces données, 
cette édition comprend les taux de change 
du dollar américain, de l'ECU et du DTS vers 
les monnaies nationales des pays ACP et 
méditerranéens ainsi que des tableaux 
contenant les données population et den­
sité, dette extérieure publique totale, origine 
du produit intérieur brut et balance cou­
rante. 
11. The ACP group consists of the signa- 11. Le regroupement ACP comprend les 
tory States of the Lomé III Convention. pays signataires de Lomé III. 
12. The EC data in the summary tables are 12. Les données CE des tableaux de syn-
for EUR 12. thèse concernent EUR 12. 
For technical reasons the decimal point is 




















Gross national product 
Gross domestic product 
Balance of payments 
International financial statistics 
International Monetary Fund 
European Development Fund 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
Official development assistance 
Development Assistance Commit­
tee 
Special drawing rights 
European Investment Bank 
Standard international trade classifi­
cation 
Organization for Economic Coopera­
tion and Development 


















ication des siglos: 
Communauté européenne 
produit national brut 
produit intérieur brut 
balance des paiements 
statistiques internationales et finan­
cières 
Fonds monétaire international 
Fonds européen de développement 
Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture 
aide publique au développement 
Comité d'aide au développement 
droits de tirages spéciaux 
Banque européenne d'investisse­
ment 
classification tarifaire du commerce 
international 
Organisation de coopération et de 
développement économiques 
Organisation des pays exportateurs 
de pétrole 
13 
ACP exchange rates: USD 1 = χ national currency units 
Taux de conversion des ACP: 1 USD = χ unités monétaires nationales 
ACP 
Angola 
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0 1 Source: International Monetary Fund: International financial statistics: exchange rate (rf: IFS code). 
Source: Fonds monétaire international, International financial statistics, taux de change (rf: IFS code). 
ACP exchange rates: SDR 1 = χ national currency units 
œ Taux de conversion des ACP: 1 DTS = χ unités monétaires nationales 
ACP 
Angola 
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Source: International Monetary Fund: International financial statistics: exchange rate (aa: IFS code). 
Source: Fonds monétaire international. International financial statistics, taux de change (aa: IFS code). 
ACP exchange rates: ECU 1 = χ national currency units 
00 Taux de conversion des ACP: 1 ECU = χ unités monétaires nationales 
ACP 
Angola 
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Source: International Monetary Fund: International financial statistics: exchange rate (rf: IFS code). 
Source: Fonds monétaire international. International financial statistics, taux de change (rf: IFS code}. 
Population and density: 1984, 1985, 1986 
o Population et densité: 1984, 1985, 1986 
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8 2 1 0 
1 890 
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8 4 1 0 
22 420 
670 
4 9 6 1 0 
4 300 
3 660 






















































































































































































Total external public debt — Total amount — 1985 
to ; M Dette exterieure publique totale — Montant global — 1985 
ACP 
Angola 






















































































































































































en Mio USD 
(') 
_ 
— 2 728,0 
322,2 
90,1 




— _ 1 087,2 
2 668,9 





— — — 207,0 
568,6 
958,0 















— — 204,8 
229,6 





— — — 441,0 
627,6 
438 .0 
— — 248,3 
997 ,0 
425,7 
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— 1 209,9 








































































































































_ _ _ 367,0 








1 053 ,0 
10 149,1 
476,3 
3 7 1 4 , 2 
6 256,4 
780,8 
















— _ _ 1 520,5 
— — 1 217,1 
518,5 
— 56,0 



























































ω t1) The ratio of debt service to exports was calculated on the basis of 'External trade' related data. 
Le ratio dette/exportations a été calculé à partir des données d'exportations du «Commerce extérieur» 
Origin of gross domestic product: 1983, 1984, 1985 
£ Origine du produit intérieur brut: 1983, 1984, 1985 
ACP 
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A = Agriculture, forestry, fisheries. Β = Industry. C = Services, 
A = Agriculture, forêts, pêche. Β = Industrie. C = Services. 
Current balance 
io 
°> Balance courante 
ACP 
Angola 


































Goods, services and 
unilateral transfers 
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- 1 607,0 
-4 578,0 
-246,7 
- 1 347,0 

































- 1 637,0 
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The ACP countries 
in the world 
Les ACP 
dans le monde 

The 66 ACP States Les 66 États ACP 













centrafricaine LTogo \ 
Guinee ,___ 











"»Bahamas Car ibbean/Cara ibes 
St Chris. & Nevis 
Antigua-Barbuda 
- Dominica 
St Vincent & Q,st Lucia 
Grenadines-/ «Barbados 
' " Grenada* 




New Guinea · χ _ 
v. 

Net official development assistance 
from DAC members 
Aide publique au développement 
net des membres du CAD 
100 = ODA to developing countries 
APD aux pays en développement 
Other developing 
countries 




ACP Car ibbean""^ 
ACP Africa 
ACP Afrique 
1978 1982 1986 
33 
Population (Mio) National accounts: GNP per capita (USD) 
Comptes nationaux: PNB par habitant (USD) 
Ώ 
2 0 0 · 
1 5 0 · 
1 0 0 · 
5 0 -
0 -






- * Zaire 
^ Tanzania / S u d a r 
- * Kenya 
^ Uganda 
-w~ Mozambique /Gha i 
^ r ^Cameroun 
1 8 0 0 0 · 
1 6 0 0 0 · 
14 0 0 0 · 
12 0 0 0 · 
1 0 0 0 0 · 
8 0 0 0 · 
6 0 0 0 · 
4 0 0 0 · 
2 0 0 0 · 
- - « United Arab Emirates 
— USA 
— Switzer 







"-FR ol Gei 
­« Bahrain 
-4 Saudi Arabia 
- * French Polynesia 
- M Libyan Arab. Rep 
■** Singapore 
>■ Bahamas 
ι Trinidad and Tobago 
­ * Barbados 
­ < Gabon 
^t Suriname 
­* Seychelles 
­ « Anl igua­Barbuda 
­ Fiji 
­ » SI Chris 8 Nevis 
­ * St Lucia 
1985 1985 
34 
Population, national accounts: 
GNP per capita 
Population, comptes nationaux: 




1985 ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Carlbbean/ACP Caraïbes 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
Other DC / Autres PVD 
GNP per capita 



















Production: Bananas (fresh), 
sugar (centrifugal), coffee (green) 
1000 t 
Production: bananes fraîches, 
sucre centrifugé, café vert 
1000 t ü O 
5 0 0 0 · ι 
4 0 0 0 · ' 











■ Papua N Guinea 
I ­«■ Zaire 
| ~ « Angola 
« Madagascar 





' U S S R 
» Cuba 
3 0 0 0 · ' 
7 0 0 · ' 
» Mexico 








I ­ * Côte­d' lvoire 
I ­ « U g a n d a 
I ­ « India 
I ­ « E t h i o p i a 
I ­ « Guatemala 
I — Costa Rica 
I ^ ­Cameroun 
| 5 ­ K e n y a 
I " * Zaire 
J ­ * Madagascar 
I-—Tanzania 
Ι — ι Papua N.Guinea 
1985 1985 
36 
Production: Bananas (fresh), 
sugar (centrifugal), coffee (green) 
Production: bananes fraîches, 






ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
ACP Pacific/ACP Pacifique 





ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
Other DC / Autres PVP 
Coffee (green) 
Café vert 
Other DC / Autres PVD 
ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
Production: Tea, cocoa beans, 
groundnuts (in shell), 1 000 t 
Production: thé, fèves de cacao, 
arachides non décortiquées, 1 000 t m 
■ India 
« China 





Ι -Λ Argentina 
Ι - « Bangladesh 
I — Iran /Malawi 
^Tanzan ia 
^ B ^ ­ Z i m b a b w e 
^ H ^ ­ M o z a m b i q u e 
Τ ­ ­Rwanda 
| * ­ P a p u a N. Gum 
►-Mauritius 
■ v*­Uganda 
I * · Z a i r e 
1985 
6 0 0 ­
5 0 0 ­
Ecuador 
Cameroun 
1 0 0 · ^ | ^ Nigeria 
Malaysia 
■ Dominican Rep 
« IndnnR.iia 
ι Papua N.Guinea 
« Venezuela 
« Sierra Leone 
« Equatorial Guinea 
1985 
1000·1 
8 0 0 · 
■ China 
< India 
- . Indonesia 
ι Nigeria 
< Sonegai 
| ­ * South Africa 
ι Malawi 
* Thai land 
■ > Cameroun 






Production: Tea, cocoa beans, 
groundnuts (in shell) 
Production: thé, fèves de cacao 






ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
Other DC / Autres PVD 
Cocoa beans 
Fèves de cacao 
Other DC / Autres PVD 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
ACP Africa/ACP Afrique 
Groundnuts (in shell) 
Arachides non décortiquées 
Industrialized countries 
Pays industrialisés 
ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
E C / C E 
Other DC / Autres PVD 
39 
Production: Cotton (lint), 
¡ron ore (Fe content), 
copper ore (Cu content), 1 000 t 
Production: fibres de coton, 
minerai de fer (Fe contenu), 
minerai de cuivre (Cu contenu), 1 000 t Ξ 
4 0 0 0 · 
3 0 0 0 · 
2 0 0 0 · 
1 0 0 0 · 
5 0 0 · 
-« China 
- < U S A 
- * U S S R 
- * India 
- « Pakistan 
- * Brazil 
- «Egypt 
­«ι Z imbabwe 
-«ι Côte­d' lvoire 
| ^ > Mali 
■* , Burkina Faso 
/L ­Cameroun 
­ S ­ T c h a d 
­ * ­ Tanzania 
„ S * ­ B e n i n 
^ Zaïre 
­«ι China 
" - ■ Australia 
4 0 0 0 0 · 
3 0 0 0 0 · 
2 0 0 0 0 · 
- ■ India 
■— Canada 
« South Africa 
■ Sweden 
1 2 0 0 · 
1 0 0 0 · 
8 0 0 · 
6 0 0 · 
• 
4 0 0 · 




- « Zaire 
-Λ Australia 
Philippines 
- « South Africa 
^ Mexico 
Papua N.Guinea 
1985 1985 1985 
Production: Cotton (lint), 
iron ore (Fe content), 
copper ore (Cu content) 1985 
Production: fibres de coton, 
mineral de fer (Fe contenu), 
minerai de cuivre (Cu contenu) 
Cotton (lint) ^ _ _ 
Fibres de coton y^Xi: 
Industrialized countries / 
Pays industrialisés / 
^ ^ ACP Atrlca/ACP Afrique 
^ » 7 \ EC / CE 
/ Other DC / Autres PVD 
Iron-ore (Fe content) 
Minerai de fer (Fe contenu) ^ " ^ 
Industrialized countries ƒ 
Pays industrialisés 
Copper-ore (Cu content) —. 
Minerai de cuivre (Cu contenu) ,^"""^ 
Industrialized countries f ; 
Pays industrialisés 
^ ^ ^ ACP Africa/ACP Afrique 
"77 \ EC/CE 
' Other DC / Autres PVD 
^ ^ ^ ACP Africa/ACP Afrique 
^ ^ ^ ACP Pacific/ACP Pacifique 
XX EC / CE 
\ / Other DC / Autres PVD 
Production: Bauxite, 
phosphate rock, 1 000 t ; 
crude petroleum, Mio t 
Production: bauxite, 
phosphates naturels, 1 000 t ; 
pétrole brut, Mio t 
a ­Λ Australia 
B ­« Guinea 
" ­« Indonesia 
I ­«! Franca 
^ ­ * Sierra Leone 
1 0 0 0 0 -
6 0 0 0 -
„ ­« USSR 
I ­ * Morocco 
B ­ « China 
" ^ Tunisia 
■­■< South Africa 
»—ι Israel 
■ ­« Sénégal 
l­«i Nauru 
­«ι Zimbabwe 
­« Saudi Arabia 
■ China 




" ­«ι Iraq 
■ . Angola 
X Trinidad & Tobago ■ Är Gabon .^Cameroun " ■ ^ Congo 
< Côte­d'I voi re Zaire 
1985 
(1 000 t) 
1985 




Production: Bauxite, phosphate rock, 
crude petroleum 
Production: bauxite, phosphates 





ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACPCaralc-es 





ACP Africa/ACP Afrique 





OPEC / OPEP 
ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
Other DC / Autres PVD 
43 
Production: Cereals (total), 
maize, rice (paddy), 
1000 t 
Production: céréales (total), 
maïs, riz, 1 000 t 
l ~ « Indonesia 
| ­ ^ Zimbabwe 
> Kenya 
| ­ ^ Madagascar 
t Niger 
ι Mah 
' Burkina Faso 
H —ι China 
^ ^ ^ ^ ^ - * Brazil 
' USSR 
■ - . Mexico 
-«ι France 
-«t Argentina 
I -«- South Africa 
I - « India 
I - * Indonesia 




I - « ι Madagascar 
* Nigeria 
| ­ * t Côte­d' lvoire 
L * Guinea 
| C Î Tanzania 
* Sierra Leoni 
■ ^ Zaire 
I ^ ­ L i b e r i a 
I ­ * Guyana 
1985 1985 1985 
Production: Cereals (total), 
maize, rice (paddy) 
Production: céréales (total), 
maïs, riz 
1985 




ACP Africa/ACP Alrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
E C / C E 





ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbes 
ACP Pacific/ACP Pacifique 
EC / C E 
Other DC / Autres PVD 
Rice (paddy) 
Riz 
ACP Africa/ACP Afrique 
ACP Caribbean/ACP Caraïbeji 
ACP Pacíflc/ÁCP Pacifique 
E C / C E 
Other DC / Autres PVD 
External trade: Exports to world, 
imports from world 
Commerce extérieur: 
exportations vers monde, 
importations provenance monde 
(Mrd USD) 
46 
External trade: EC imports, 
EC exports 
Commerce extérieur: CE-importations, 
CE-exportations 


























































































































11. FR of Germany 
12. Vietnam 
13. Italy 


























































































































GNP PER CAPITA 



























































Industrial countr ies 
Pays industr ial isés 














15. United Kingdom 
16. Belgium 
17. Italy 






























Non-ACP countr ies 
Pays non-ACP 






7. Saudi Arabia 
8. French Polynesia 
9. Libyan Arab Rep. 
10. Singapore 
11. Oman 
12. Hong Kong 
13. Netherlands Antilles 



































































Antigua & Barbuda 
Fiji 


















































































































Pays non ACP 

























































































































































































































































































































































































































































































11. Korea Rep. 
12. USA 




17. Sri Lanka 
18. USSR 
19. Egypt 





































































































































































































































































































































































































































































9. FR of Germany 
10. Australia 
11. Thailand 



























































































































































































































7. Costa Rica 
8. Philippines 











































































17. Sierra Leone 
18. Liberia 













































































































Pays non ACP 
1. India 
2. China 
























































































































































































13. Costa Rica 
14. Bolivia 






















































5. Papua New Guinea 
6. Togo 
7. Sierra Leone 










18. Solomon Islands 
19. Gabon 

















































GROUNDNUTS (IN SHELL) 































































































































































































































































































































































































































































IRON ORE (Fe CONTENT) 




















































































































































COPPER ORE (CU CONTENT) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































Pays non ACP 
1. USSR 
2. USA 
3. Saudi Arabia 
4. Mexico 
5. China 












































































18 External trade 
Commerce extérieur 
EXPORTS T O W O R L D 
EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
Report , countr ies 











































































M o n d e 
Pays en voie de 










1 9 8 5 
Non-ACP count r ies 
Pays non ACP 
1. USA 
2. FR of Germany 
3. Japan 








12. Korea Rep. 
13. Hong Kong 
14. Switzerland 
15. Saudi Arabia 
16. China 
17. Brazil 










































































































































IMPORTS FROM W O R L D 
IMPORTATIONS PROVENANCE MONDE 

































































M io USD 










M o n d e 
Pays en voie de 
déve loppemen t 









1 9 8 5 
Non-ACP countr ies 
Pays non ACP 
1. USA 
2. FR of Germany 
3. Japan 








12. Korea Rep. 
13. Switzerland 
14. Spain 
15. Hong Kong 
16. Sweden 
17. Singapore 
18. Saudi Arabia 



























































































































































































































C) Extra-EC trade / Commerce extra-CE. 
1986 
Non-ACP countries 








8. Saudi Arabia 






15. Hong Kong 
16. Yugoslavia 
17. Taiwan 







































































































































































































I1) Extra-EC trade / Commerce extra-CE. 
1986 
Non-ACP countries 

















17. South Africa 
18. Egypt 
19. Israel 






































































































































22 Net official development assistance from DAC members 






















































Af r ique 
Caraïbes 
Pacif ique 
1 9 8 6 
Non-ACP countr ies 

















































































14. Burkina Faso 



















































Net official development assistance per capita 









































Pays non ACP 
1. Falkland Islands 
2. St. Pierre 8i Miquelon 
3. St. Helena 
4. Fr. Guiana 







12. Costa Rica 





18. Yemen Rep. PO 
























































São Tomé et Principe 
Comores 
Mauritanie 
St Kitts 8i Nevis 
Botswana 
Gambia 



























Principal economie and social 
indicators by ACP State 
Principaux indicateurs économiques 







6930.0 Mio USD 
690.0 USD 
Exportations 1984 2 029,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 239.8 Mio USD 
Élèves: enselgn. primaire 1982: 1 178 430 
Personne/lit d'hôpital 1982: 322 
Taux de croissance 1970-1986: 3.0% 
Taux de croissance 1970-1985: 2.5% 
Taux de croissance 1970-1981: -6 .2% 
Importations 1984: 636.0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 269.2 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1982: 131 918 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 
























































































Tubercules et racines 
Huile de palme 
Café vert 
Bananes 
Lait de vache 






Poisson en conserve 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 331 Pétrole brut part, raffiné 

















% Mio USD 











































































Total exports 1983: 
Exportsto EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1980: 
80000 
160,0 Mio USD 
2 030.0 USD 
10,1 Mio USD 
46 000 USD 
11394 
120 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total Imports 1983: 34,1 Mio USD 
Imports from EC 1983: 2,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 5 706 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral : EDF/multilateral 



























































































1 670,0 Mio USD 
7 150,0 USD 
Total exports 1986: 2 702,0 Mio USD 
Exports to EC 1984: 194,4 Mio USD 
Pupils : primary school 1983: 30 570 
Pers. by hospital bed 1980: 256 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 
Rate of growth 1970-1981 
Total imports 1986: 
Imports from EC 1984 : 
Pupils: secondary school 19 
Pers. by doctor 1980: 
2,2% 
10,7% 
- 2 , 1 % 
3 288,0 Mio USD 
356,0 Mio USD 





Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 










SITC 112.4 Alcoholic beverages 
SITC 332 Petroleum products 
























% Mio USD 


















































































































Total exports 1986: 
Exports to EC 1985: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1982: 
250000 
1 180,0 Mio USD 
4 680,0 USD 
275,0 Mio USD 
24,2 Mio USD 
30 161 
120 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 587,0 Mio USD 
Imports from EC 1985 : 100,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1984: 28 695 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bllatnral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 











































































































Production and exports Units 1982 1983 1984 1985 
Main products 








SITC 061.1 Sugar 
SITC 061.5 Molasses 
SITC 112.4 Alcoholic beverages 
SITC 332 Petroleum products {*) 
SITC 7 Machines, transport equip. 









% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 










































































I1) Imports of petroleum 










Total exports 1985: 
Exports to EC 1985: 
Pupils: primary school 1982: 
Pers. by hospital bed 1980: 
170000 
180,0 Mio USD 
1 130,0 USD 
90,1 Mio USD 
19,6 Mio USD 
37 158 
232 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1985: 128,1 Mio USD 
Imports from EC 1985: 22,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1982: 6 308 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral : EDF/multilateral 
Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 














% Mio USD 
% 






























































































SITC053Fruit, preserved, prepared 
SITC 061.1 Sugar 











% Mio USD 































































4 040 000 
1 080,0 Mio USD 
270.0 USD 
Taux de croissance 1970-1986: 
Taux de croissance 1970-1985: 




Exportations 1983: 79,4 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 37,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 444 232 
Personne/lit d'hôpital 1982: 704 
Importations 1983: 348,5 Mio USD 
Importations de la CE 1983 : 180,3 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 120 582 






Balance commerciale avec 
Export, vers la CE/import. 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/export 
la CE 
de la CE 
lions 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 











































































































Haricots, pois, lentilles 
Tomates 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Palmistes 
Huile de palme 
Bananes 
Noix de coco 
Oranges 
Fibres de coton 
Coton à graines 
Lait de vache 





CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 081.3 Tourteaux 
CTCI 263.1 Coton brut 























% Mio USD 
% 
Mio USD 









































































































Total exports 1982: 
Exportsto EC 1979: 
Pupils: primary school 1985: 
Pers. by hospital bed 1980: 
1 130 000 
900,0 Mio USD 
840,0 USD 
456,0 Mio USD 
63,4 Mio USD 
223 608 
344 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total Imports 1982: 686,0 Mio USD 
Imports from EC 1979: 15,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1984: 30 902 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 






































































































Tubers and roots 
Cow milk 














































































1 080,0 Mio USD 
140,0 USD 
Exportations 1985: 70,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 16,4 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 313 520 
Personne/lit d'hôpital 1982: 1 762 
Taux de croissance 1970-1986: 1,4% 
Taux de croissance 1970-1985: 5,6% 
Taux de croissance 1970-1981: 1,5% 
Importations 1985: 333,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 129,1 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 43 843 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 






















































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifugé brut 
Fibres de coton 
Coton à graines 
Lait de vache 




CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Ovins et caprins 
CTCI 001.4 Volailles 
CTCI 221.8 Graines oléagineuses 

















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 






























































































1 110,0 Mio USD 
240.0 USD 
Exportations 1986: 169,1 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 61,2 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 343 027 
Personne/lit d'hôpital 1982: 857 
Taux de croissance 1970-1986: 1,8% 
Taux de croissance 1970-1985: 8,5 % 
Taux de croissance 1970-1981: 1,1% 
Importations 1986: 205,0 Mio USD 
Importations de la CE 1985: 96,6 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 26 415 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 















































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 




Fibres de coton 
Lait de vache 





CTCI 071.1 Café 
CTCI 074.1 Thé 



















% Mio USD 




































































































8 300,0 Mio USD 
810.0 USD 
Exportations 1986: 784,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 1 113,0 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1984: 1 634 428 
Personne/lit d'hôpital 1982: 372 
Taux de croissance 1970-1986: 2,7% 
Taux de croissance 1970-1985: 10,9% 
Taux de croissance 1970-1981: 4,4% 
Importations 1986: 1705,0 Mio USD 
Importations de la CE 1984: 696,0 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 328 423 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 























































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Huile de palme 
Sucre centrifugé brut 





Fibres de coton 
Coton à graines 
Lait de vache 
Viande de bovins 
Bois rond 
Bois scié 






CTCI 071,1 Café 
CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 072.32 Beurre de cacao 
CTCI 242.31 Bols brut 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 331.01 Huile brute de pétrole 
CTCI 684 Aluminium (') 
CTCI 684.1 Aluminium brut 




























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
























































































































































Total exports 1984: 
Exports to EC 1984: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1982: 
330000 
140,0 Mio USD 
430,0 USD 
49,7 Mio USD 
1,2 Mio USD 
55 751 
512 
Rate of growth 1970-1986: 
Rate of growth : 




Total imports 1983: 71,5 Mio USD 
Imports from EC 1983: 31,6 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 6 600 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 

































































































SITC 031 Fish 


















































110,0 Mio USD 
280.0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1983: 18,9 Mio USD 
Exportations vers la CE 1977: 6,2 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 59 709 
Personne/lit d'hôpital 1980: 458 
Importations 1983: 45,5 Mio USD 
Importations de la CE 1977: 7,1 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 13 798 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 









Tubercules et racines 
Bananes 
Noix de coco 
Pêche 
Principales exportations 
CTCI 075 Éplces 


































































































































1910,0 Mio USD 
1 020,0 USD 
Exportations 1985: 1 087,3 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 217,1 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 458 237 
Personne/lit d'hôpital 1982: 212 
Taux de croissance 1970-1986: 2,5% 
Taux de croissance 1970-1985: 10,4% 
Taux de croissance 1970-1981: 3,5% 
Importations 1985: 580,7 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 436,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 202 908 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 





















































































































Haricots, pois, lentilles 
Tomates 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Huile de palme 
Sucre centrifugé brut 






Panneaux à base de bois 
Pêche 




CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 242.31 Bois brut 
CTCI 331.01 Huile brute de pétrole 























% Mio USD 
% Mio USD 












































































































6 250,0 Mio USD 
620,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1985: 2 668,9 Mio USD 
Exportations vers la CE 1985: 1 536,1 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 1 159 824 
Personne/lit d'hôpital 1982: 589 
Importations 1985: 1 733,8 Mio USD 
Importations de la CE 1985: 938,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 238 508 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 




Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 





















































































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Coprah 
Palmistes 
Huile de palme 
Sucre centrifugé brut 




Noix de coco 
Caoutchouc naturel 
Fibres de coton 
Coton à graines 
Bols rond 
Bois scié 
Panneaux à base de bois 
Pâte de bois 
Pêche 
Poisson salé 







CTCI 032.01 Cons, poissons 
CTCI 051 Fruits frais et noix non ol. 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 072.31 Pâte de cacao 
CTCI 072.32 Beurre de cacao 
CTCI 231.1 Caoutchouc naturel brut 
CTCI 242.31 Bois brut 
CTCI 243.31 Bois scié 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 332 Produits pétroliers 
CTCI 422.2 Huile de palme 

































% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USO 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 




















































































































































































































340,0 Mio USD 
970,0 USD 
Exportations 1983: 33,6 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 8,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1986: 27 136 
Personne/lit d'hôpital 1982: 286 
Taux de croissance 1970-1986: 10,7% 
Taux de croissance 1970-1985: 12,3 % 
Taux de croissance : — % 
Importations 1983: 252,4 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 113,8 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1986: 6 734 






Balance commerciale avec 
Export, vers la CE/import. 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/export 
la CE 
de la CE 
nions 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 



























































































Total exports 1984: 
Exportsto EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1980: 
80 000 
90,0 Mio USD 
1 160,0 USD 
25,6 Mio USD 
19,2 Mio USD 
13 283 
234 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1983: 45,1 Mio USD 
Imports from EC 1983: 14,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 7 622 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 




Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 



























































































Production and exports 1985 
Main products 







SITC 051.2 Citrus fruits 
SITC 051.3 Bananas 








% Mio USD 
% Mio USD 
% 




























Total exports 1986 : 
Exports to EC 1985: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1982: 
44 930 000 
4 630,0 Mio USD 
110,0 USD 
455.0 Mio USD 
165.1 Mio USD 
2 497 114 
2 787 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 1 102,0 Mio USD 
Imports from EC 1985: 351,6 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 579 834 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 












































































































































SITC 054 Vegetables and tubers 
SITC 061.2 Refined sugar 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 081.3 Oil seed cake 
SITC 211.1 Bovine hides 
SITC 211.4 Goat skins 
SITC 211.6 Sheep skins 
SITC 221 Oil seeds 
SITC 263 Cotton 
SITC 292.4 Plants, seeds (for 
pharm, industry) 
























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 












































































































































































Total exports 1986: 
Exportsto EC 1984: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1981 : 
700000 
1 190,0 Mio USD 
1 700,0 USD 
264,0 Mio USD 
75,1 Mio USD 
123 340 
364 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 422,0 Mio USD 
Imports from EC 1984: 39,8 Mio USD 
Pupils: secondary school 1984: 47 073 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 

































































































































SITC 031.1 Fish, fresh or frozen 
SITC 032.01 Prepared or pres. fish 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 061.5 Molasses 
SITC 332.1 Petroleum spirit 
SITC 332.2 Lamp oil 
SITC 332.4 Residual fuel oil 

















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



















































































































3 330,0 Mio USD 
3 340,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1985: 1 920,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 805,2 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 172 201 
Personne/lit d'hôpital 1982: 129 
Importations 1985: 976,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 511,2 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 36 160 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 













% Mio USD 
% 






















































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 




Panneaux à base de bois 
Pêche 






CTCI 242.31 Bois brut 
CTCI 243.31 Bois scié 
CTCI 283.7 Minerai de manganèse 
CTCI 331.01 Huile brute de pétrole 
CTCI 332.1 Essence de pétrole 
CTCI 332.3 Gas-oils et fuel-oils 
légers domestiques 


















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



































































































Total exports 1986: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1982 : 
660 000 
170,0 Mio USD 
230,0 USD 
35,0 Mio USD 
23,8 Mio USD 
66 257 
815 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 100,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 45,4 Mio USD 
Pupils: secondary school 1984: 15 939 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 




























































































































SITC 031 Fish 
SITC 081.3 Oilseed cake 
SITC 221 Oil seeds 










% Mio USD 
% Mio USD 





















































Total exports 1985: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1982: 
14 040 000 
4 960,0 Mio USD 
390,0 USD 
617,0 Mio USD 
214,8 Mio USD 
1 464 624 
665 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1985: 731,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 236,7 Mio USD 
Pupils: secondary school 1984: 751 192 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 












































































































































SITC 031.1 Fish, fresh or frozen 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 072.32 Cocoa butter 
SITC 242 Wood, rough 
SITC 243 Wood, shaped 





























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 












































































































































Total exports 1983 : 
Exportsto EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1980: 
11O0O0 
90,0 Mio USD 
970,0 USD 
21,4 Mio USD 
12,2 Mio USD 
20 460 
188 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1983: 29,6 Mio USD 
Imports from EC 1983: 13,1 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 6 799 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Index of price changes 
Main products 




SITC 051.3 Bananas 
SITC 072.1 Cocoa beans 























% Mio USD 




































































































Total exports 1983: 
Exportsto EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1982: 
910000 
150,0 Mio USD 
170,0 USD 
11,7 Mio USD 
7,9 Mio USD 
74 979 
529 
Rate of growth 1970-1986: 
Rate of growth 1970-1985: 




Total imports 1983: 79,6 Mio USD 
Imports from EC 1983: 33,6 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 9 634 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 
















































































































































































1950,0 Mio USD 
320,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1983: 420,5 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 185,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 287 804 
Personne/lit d'hôpital 1982: 592 
Importations 1983: 252,6 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 129,0 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 101 121 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 




























































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquée. 
Palmistes 
Huile de palme 
Sucre centrifugé brut 
Bananes 
Lait de vache 




Minerai de bauxite 
Diamants 
Principales exportations 
CTCI 283.3 Bauxite 




































































































118,0 Mio USD 
341,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1978 




Exportations 1983: 25,4 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 23,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 61 532 
Personne/lit d'hôpital 1982: 95 
Importations 1983: 15,8 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 11,7 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1982: 4 368 






Balance commerciale avec 
Export, vers la CE/import. 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/export 
la CE 
de la CE 
3110ns 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
















































































Productions et exportations 
Principales productions 
Tubercules et racines 
Palmistes 
Huile de palme 
Fèves de cacao 
Café vert 
Bananes 


































































Total exports 1986: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1981 : 
Pers. by hospital bed 1981 : 
970000 
460,0 Mio USD 
570,0 USD 
218,0 Mio USD 
98,2 Mio USD 
130003 
200 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1985: 255,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 27,4 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 73 762 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 






























































































































SITC 042 Rice 
SITC 061.1 Sugar 












% Mio USD 


























































2 370 000 
2 090,0 Mio USD 
940,0 USD 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total exports 1986: 596,2 Mio USD 
Exports to EC 1984: 106,5 Mio USD 
Pupils: primary school 1983: 341 748 
Pers. by hospital bed 1980: 258 
Total imports 1986: 981,0 Mio USD 
Imports from EC 1984: 115,7 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 233 354 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 




























































































































Evap. cond. whole cow milk 










SITC 051.3 Bananas 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 112.4 Alcoholic beverages 
SITC 122.1 Cigars 
SITC 283.3 Bauxite 
SITC 332 Petroleum products 





















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



























































































































5 960,0 Mio USD 
290,0 USD 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total exports 1986: 1 200,0 Mio USD 
Exports to EC 1984: 486,2 Mio USD 
Pupils : primary school 1984: 4 380 232 
Pers. by hospital bed 1982: 601 
Total imports 1986: 1 613,0 Mio USD 
Imports from EC 1984: 552,4 Mio USD 
Pupils : secondary school 1983: 517 033 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 












































































































































SITC 053.9 Fruits and nuts pres. 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 265.4 Sisal 
SITC 332.1 Petroleum spirit 
SITC 332.2 Lamp oil 
SITC 332.3 Distillate fuel oil 

























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



























































































































































KIRIBATI AND TUVALU 
Population 1986: Kiribati 
GNP 1985: 
GNP/capita 1985: 
Total exports 1984: 
Exports to EC 1984: 
Pupils: primary school 1985: 
Pers. by hospital bed 1982: 
60000 
30,0 Mio USD 
450,0 USD 
11,4 Mio USD 
4,0 Mio USD 
13 440 
223 
Rate of growth 1970-1986: 0,0 % 
Rate of growth 1970-1985: 3,1% 
Rate of growth : — % 
Total imports 1984: 20,6 Mio USD 
Imports from EC 1984: 1,7 Mio USD 
Pupils: secondary school 1985: 2 196 
Pers. by doctor 1982: 3 158 
External trade : Kiribati 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance : 
Kiribati 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral : EDF/multilateral 




Official development assistance: 
Tuvalu 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 























































































KIRIBATI AND TUVALU 
Production and exports 1982 1983 










Main exports: Tuvalu 




















































Total exports 1982: 
Exports to EC 1976: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1980: 
1560 000 
730,0 Mio USD 
480,0 USD 
40,0 Mio USD 
3,6 Mio USD 
289 590 
487 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1982 : 530,0 Mio USD 
Imports from EC 1976: 1,9 Mio USD 
Pupils : secondary school 1983: 32619 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 


































































































































Total exports 1986: 
Exportsto EC 1984: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1982: 
2 220 000 
1 040,0 Mio USD 
470,0 USD 
404,0 Mio USD 
316,5 Mio USD 
227 431 
652 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 235,0 Mio USD 
Imports from EC 1984: 145,3 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 54 623 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 







































































































































SITC 071.1 Coffee 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 231.1 Natural rubber 
SITC 242.3 Sawn and veneered 
logs 
SITC 275.1 Industrial diamonds 
























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 




































































































































2 510,0 Mio USD 
250,0 USD 
Exportations 1985: 286,7 Mio USD 
Exportations vers la CE 1985: 157,9 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 1 625 116 
Personne/lit d'hôpital 1980: 405 
Taux de croissance 1970-1986: 2,6 % 
Taux de croissance 1970-1985: 4 ,1% 
Taux de croissance 1970-1981 : -2 ,3% 
Importations 1985: 465,1 Mio USD 
Importations de la CE 1985 : 220,0 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 530021 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/lmport. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pèche 
Industrie 
Services 























































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 




Noix de coco 
Oranges 
Sisal 
Fibres de coton 




Minerai de chrome 






CTCI 011.1 Viande bovine 
CTCI 031 Poissons 
CTCI 061.2 Sucre raffiné 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 075.21 Vanille 
CTCI 075.23 Girofles 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 265.4 Sisal 
CTCI 283.9 Minerais et conc. min. 
non ferreux 
CTCI 332.4 Huiles lourdes 




























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 


































































































































































































Total exports 1986: 
Exportsto EC 1983: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1981 : 
6 450000 
1 160,0 Mio USD 
170,0 USD 
243,0 Mio USD 
118,7 Mio USD 
899 459 
521 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 252,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 88,3MioUSD 
Pupils: secondary school 1984: 24 843 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 





























































































































SITC 061.1 Sugar 
SITC 061.2 Refined sugar 
SITC 074.1 Tea 
SITC 121 Tobacco 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 263.1 Raw cotton 
SITC 541.7 Medicaments ¡nel. vete­
rinary 
SITC 652.1 Cotton fabrics, not 
mercerized 
















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 






































































































8 440 000 
1 070,0 Mio USD 
140,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986: 
Taux de croissance 1970-1985: 




Exportations 1986: 192,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 46,9 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1982: 296 301 
Personne/lit d'hôpital 1982: 1 743 
Importations 1986: 438,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 140,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1982: 68 732 






Balance commerciale avec 
Export, vers la CE/import. 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
la CE 
de la CE 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 






















































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Fibres de coton 
Lait de vache 





CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 221.1 Arachides 















% Mio USD 










































































1 110,0 Mio USD 
1 070,0 USD 
Exportations 1986: 675,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 306,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 135391 
Personne/lit d'hôpital 1981: 321 
Taux de croissance 1970-1986: 1,3% 
Taux de croissance 1970-1985: 8,4% 
Taux de croissance 1970-1981: 3,7% 
Importations 1986: 675,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 137,9 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 74 795 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 




















































































































Tubercules et racines 
Sucre centrifugé brut 
Thé 
Bananes 
Lait de vache 
Bois rond 
Pêche 
Poisson en conserve 
Engrais azotés 
Principales exportations 
CTCI 032.01 Cons, poissons 
CTCI 061.1 Sucre brut 
CTCI 061.5 Mélasses même décolo-
CTCI 074.1 Thé 






































































































700,0 Mio USD 
410,0 USD 
Exportations 1986: 349,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 153,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1982: 107 390 
Personne/lit d'hôpital 1982: 2 752 
Taux de croissance 1970-1986: 2,8% 
Taux de croissance 1970-1985: 6,7% 
Taux de croissance 1970-1981 : -0 ,2% 
Importations 1986: 221,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 202,6 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 22 102 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 





















































































































Haricots, pois, lentilles 
Dattes 
Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Viande de bovins 
Bois rond 
Pêche 
Minerai de fer 
Poisson salé 
Principales exportations 
CTCI 031.1 Poissons frais 
CTCI 031.3 Crustacés et mollus­
ques 















% Mio USD 
% Mio USD 
% 














47 24 18 20 10 91 66 74 13 12 55 






59 32 15 24 10 93 68 76 13 12 57 






5 270,0 Mio USD 
300,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1984: 86,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 73,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 1 162 617 
Personne/lit d'hôpital 1981: 848 
Importations 1984: 487,2 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 249,9 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 121033 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Indice d'évolution des prix 
Unités 
76=100 
75 = 100 
Mio USD 


















































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Coprah 
Sucre centrifugé brut 
Thé 
Bananes 









CTCI 051.1 Oranges, clémentines, 
mandarines 
CTCI 061.2 Sucre raffiné 
CTCI 074.1 Thé 




















% Mio USD 
% Mio USD 

























































































6 700 000 
1 250,0 Mio USD 
200,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1983 : 299,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 260,8 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 261 531 
Personne/lit d'hôpital 1982: 1576 
Importations 1983: 324,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 166,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 47 188 






Balance commerciale avec 
Export, vers la CE/import. 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/export 
la CE 
de la CE 
lions 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 















































































































Haricots, pois, lentilles 
Oignons secs 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Lait de vache 
Lait de chèvre 






CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Ovins et caprins 
CTCI 054 Légumes et tubercules 
CTCI 122 Tabacs manufacturés 
CTCI 211.4 Peaux de caprins 














































































































98 520 000 
75 940,0 Mio USD 
760,0 USD 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total exports 1985: 13 113,0 Mio USD 
Exports to EC 1983: 6 929,2 Mio USD 
Pupils : primary school 1983: 14 383 487 
Pers. by hospital bed 1982: 1 251 
Total imports 1985 : 6 205,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 3 929,7 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 3 561 207 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 




Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 





































































































































SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 331 Crude petroleum 





























% Mio USD 










































































































































3 400 000 
2 470,0 Mio USD 
710,0 USD 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total exports 1986: 1 038,0 Mio USD 
Exports to EC 1983: 292,7 Mio USD 
Pupils : primary school 1982: 313 790 
Pers. by hospital bed 1980: 243 
Total imports 1985: 873,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 40,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1982: 50 353 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral: EDF/multilateral 
Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 













% Mio USD 
% 












































































PAPUA NEW GUINEA 
Production and exports 
Main products 














SITC 031.1 Fish, fresh or frozen 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 221.2 Copra 
SITC 242.3 Sawn and veneered 
logs 
SITC 283.11 Copper ore 
SITC 422.2 Palm oil 
















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 















































































































700,0 Mio USD 
270,0 USD 
Exportations 1985: 92,3 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983 : 55,9 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 291 444 
Personne/lit d'hôpital 1982: 616 
Taux de croissance 1970-1986: 2,7% 
Taux de croissance 1970-1985: 5,4% 
Taux de croissance 1970-1981 : -1 ,0% 
Importations 1985: 125,9 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 45,4 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1982: 55 368 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 

























































































































Tubercules et racines 





Fibres de coton 
Coton à graines 






CTCI 071.1 Café 
CTCI 242.31 Bols brut 
CTCI 243.31 Bois scié 
CTCI 263.1 Coton brut 





















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 






































































































6 270 000 
1 730,0 Mio USD 
290,0 USD 
Exportations 1986: 118,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 42,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 761 955 
Personne/lit d'hôpital 1982: 648 
Taux de croissance 1970-1986: 3,4% 
Taux de croissance 1970-1985: 10,8% 
Taux de croissance 1970-1981: 1,5% 
Importations 1986: 352,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983 : 52,9 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 14 761 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 























































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 





Concentrés de tungstène 
Gaz naturel 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 












































































Total exports 1983: 
Exportsto EC 1983: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1980: 
50000 
70 Mio USD 
1 520,0 USD 
18,4 Mio USD 
3,6 Mio USD 
7 655 
177 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 
Rate of growth 1970-1981 
- 1 , 1 % 
9,5% 
2,4% 
Total imports 1983: 51,9 Mio USD 
Imports from EC 1983: 10,7 Mio USD 
Pupils: secondary school 1984: 4 197 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral : EDF/multilateral 
Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 
Index of price.changes 
Main products 
















% Mio USD 
% 

















































































Total exports 1984: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1981 : 
130000 
160,0 Mio USD 
1210,0 USD 
45,8 Mio USD 
33,3 Mio USD 
32 107 
204 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1984: 118,5 Mio USD 
Imports from EC 1981: 26,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 5314 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 

































































































Production and exports 1982 1983 
Main products 






SITC 051.3 Bananas 
SITC 112.3 Beer 







% Mio USD 








































Total exports 1983: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1980: 
100000 
100,0 Mio USD 
840,0 USD 
39,3 Mio USD 
19,0 Mio USD 
22 454 
200 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1983: 24,6 Mio USD 
Imports from EC 1983: 8,4 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 7 473 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral : EDF/multilateral 
Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 














% Mio USD 
% 









































































ST VINCENT AND THE GRENADINES 
Production and exports 
Main products 






SITC 051,3 Bananas 
SITC 051.71 Coconuts, Brazil nuts, 
etc. 







% Mio USD 







































Total exports 1983: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1980: 
110 000 - Rate of growth 1970-1986: 2,9% 
30,0 Mio USD - Rate of growth 1970-1985: 3,9% 
310.0USD - Rateof growth 1970-1981: -0 ,3% 
7,4 Mio USD Total imports 1983: 7,8 Mio USD 
6,8 Mio USD Imports from EC 1983: 6,8 Mio USD 
16 013 Pupils: secondary school 1983: 6 436 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 































































































SAO TOME AND PRINCIPE 
Production and exports 1982 
Main products 





























































6 610 000 
2 400,0 Mio USD 
370,0 USD 
Exportations 1985: 402,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 377,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 567 059 
Personne/lit d'hôpital 1982: 901 
Taux de croissance 1970-1986: 2,8% 
Taux de croissance 1970-1985: 5,5% 
Taux de croissance 1970-1981 : -1 ,7% 
Importations 1985: 620,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 495,8 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 113 561 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 





















































































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifugé brut 
Oranges 










CTCI 031.1 Poissons frais 
CTCI 031.3 Crustacés et mollus­
ques 
CTCI 032.01 Cons, poissons 
CTCI 081.3 Tourteaux 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 421.4 Huile d'arachide 






















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



















































































































Total exports 1985: 
Exportsto EC 1985: 
Pupils : primary school 1985 : 
Pers. by hospital bed 1982 : 
70000 
140,0 Mio USD 
2 429,0 USD 
27,9 Mio USD 
1,1 Mio USD 
14 368 
170 
Rateof growth 1970-1986 
Rateof growth 1970-1985 




Total imports 1985 : 99,3 Mio USD 
Imports from EC 1985: 44,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1985: 3 975 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 












SITC 031.1 Fish, fresh or frozen 
SITC 221.2 Copra 
























% Mio USD 
































































































































1 380,0 Mio USD 
370,0 USD 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total exports 1986: 145,0 Mio USD 
Exports to EC 1984: 82,8 Mio USD 
Pupils: primary school 1982: 350 160 
884 
! U[jn:>. j j in i id iy ik. i iuui J U / . 
Pers. by hospital bed 1982: 
Total Imports 1986: 132,0 Mio USD 
Imports from EC 1984: 63,0 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 70000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 






































































































































SITC 071.1 Coffee 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 283.3 Bauxite 


















% Mio USD 
% Mio USD 































































































Total exports 1986: 
Exportsto EC 1984: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1981 : 
280000 
140,0 Mio USD 
510,0 USD 
67,0 Mio USD 
30,4 Mio USD 
37 522 
175 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 63,0 Mio USD 
Imports from EC 1984: 4,1 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 5 837 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral : EDF/multilateral 





















































































Production and exports 1982 1983 1984 1985 
Main products 









SITC 031.1 Fish, fresh or frozen 
SITC 221.2 Copra 
SITC 242 Wood, rough 










% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 

































1 450,0 Mio USD 
270,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986: 
Taux de croissance 1970-1985: 




Exportations 1985: 91,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 26,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 220 680 
Personne/lit d'hôpital 1982: 569 
Importations 1985: 112,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 151,0 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 63 255 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 













































































































Tubercules et racines 
Sucre centrifugé brut 
Bananes 
Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 








CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Ovins et caprins 


















% Mio USD 


















































































22 180 000 
7 350,0 Mio USD 
330,0 USD 
Rateof growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total exports 1985 : 367,0 Mío USD 
Exports to EC 1983: 156,5 Mío USD 
Pupils: primary school 1983: 1 599 181 
Pers. by hospital bed 1982: 1196 
Total imports 1985 : 757,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 520,1 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 507 206 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 











































































































































SITC 001.2 Sheep, lambs and 
goats 
SITC 081.3 Oilseed cake 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 221.8 Oil seeds 
SITC 263.1 Raw cotton 
SITC 292.2 Natural gums, lacs 



























% Mío USD 
% Mío USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 





















































































































































Total exports 1984: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1980: 
380000 
1010,0 Mio USD 
2 570,0 USD 
356,0 Mío USD 
214,2 Mío USD 
71 454 
123 
Rateof growth 1970-1986 
Rateof growth 1970-1985 




Total imports 1985: 299,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 73,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1979: 35 742 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral : EDF/multilateral 
Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 














% Mio USD 
% 



















































































SITC 032 Prep, or pres. fish and 
crustácea 
SITC 042 Rice 
SITC 051.3 Bananas 













% Mio USD 
% Mio USD 



































































Total exports 1982: 
Exports to EC 1976: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1980: 
670 000 
490,0 Mio USD 
650,0 USD 
370,0 Mio USD 
79,8 Mio USD 
134 528 
289 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1982: 450,0 Mio USD 
Imports from EC 1976: 2,4 Mio USD 
Pupils: secondary school 1984: 28 833 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 







































































































SITC 061.1 Sugar 
SITC 051.2 Citrus fruit 
SITC 251 Wood pulp 















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
56 52 7 402 35 54 11 32 37 15 








33 30 7 403 37 48 11 32 38 16 
2 223 136 175 
154 148 9 429 44 47 11 32 38 13 
2 223 136 178 
91 85 8 396 44 42 11 32 38 14 






Total exports 1986: 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1980: 
22 460000 
5 840,0 Mio USD 
270,0 USD 
346,0 Mio USD 
231,5 Mio USD 
3 552 923 
619 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 780,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 217,1 MioUSD 
Pupils: secondary school 1983: 81787 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 











































































































































SITC 051.71 Coconuts, Brazil nuts, 
etc. 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 075.23 Cloves 
SITC 263.1 Raw cotton 






























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 













































































































































410,0 Mio USD 
80,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1984: 138,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 44,1 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 288478 
Personne/lit d'hôpital 1982: 1278 
Importations 1984: 162,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 41,8 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 45612 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 









































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifugé brut 
Dattes 
Fibres de coton 
Coton à graines 
Lait de vache 
































































































750,0 Mio USD 
250,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1985: 190,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1984: 116,4 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 454209 
Personne/lit d'hôpital 1982: 739 
Importations 1985: 288,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 279,6 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 90 990 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 




















































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Palmistes 
Huile de palme 
Fèves de cacao 
Café vert 
Bananes 









CTCI 071.1 Café 
CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 















































































































Total exports 1986: 
Exportsto EC 1985: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1982: 
110000 
70,0 Mio USD 
730,0 USD 
5,0 Mio USD 
29 000 USD 
16 329 
301 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total Imports 1986: 38,0 Mio USD 
Imports from EC 1985: 4,1 Mio USD 
Pupils: secondary school 1982: 17 085 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 












































































Production and exports Units 
Main products 








SITC 051.3 Bananas 
SITC 075.21 Vanilla 









% Mio USD 















































1 200 000 
7 140,0 Mio USD 
6 010,0 USD 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total exports 1986 : 1 385,7 Mio USD 
Exports to EC 1986: 204,8 Mio USD 
Pupils: primary school 1983: 168 308 
Pers. by hospital bed 1980: 257 
Total imports 1986: 1369,8MioUSD 
Imports from EC 1986: 295,7 Mio USD 
Pupils: secondary school 1983: 92 017 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral: EDF/multilateral 
Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 














% Mio USD 
% 





















































































TRINIDAD AND TOBAGO 

















SITC 061.1 Sugar 
SITC 331.01 Crude petroleum 
SITC 332.1 Petroleum spirit 
SITC 332.2 Lamp oil 
SITC 332.3 Distillate fuel oil 

















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 


















































































































Total exports 1984 : 
Exports to EC 1983: 
Pupils: primary school 1982: 
Pers. by hospital bed 1982: 
16 020 000 
5000,0 Mio USD 
220,0 USD 
399,0 Mio USD 
190,7 Mio USD 
1616791 
689 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1983: 257,6 Mio USD 
Imports from EC 1983: 92,8 Mio USD 
Pupils: secondary school 1982: 145 389 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 

























































































































SITC 071.1 Coffee 

































































































90,0 Mio USD 
720.0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1986: 17,0MioUSD 
Exportations vers la CE 1983: 13,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 22 244 
Personne/lit d'hôpital 1982: 283 
Importations 1986: 57,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 7,3 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1982: 2 904 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Tubercules et racines 
Coprah 




CTCI 011.1 Viande bovine 
CTCI 072.1 Fèves de cacao 






















% Mio USD 







































































































Total exports 1986: 
Exportsto EC 1983: 
Pupils: primary school 1983: 
Pers. by hospital bed 1981 : 
160 000 
110,0 Mio USD 
660,0 USD 
12,0 Mio USD 
2,2 Mio USD 
31457 
231 
Rate of growth 1970-1986: 0,8 % 
Rate of growth 1970-1985: 16,9 % 
Rate of growth 1970-1977: 2,9% 
Total imports 1986: 48,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 2,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1982: 21 643 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Multilateral: EDF/multilateral 
Origin of GDP 
















% Mio USD 
% 

































































Production and exports 1982 
Main products 










SITC 054.81 Frozen vegetables 
SITC 072.1 Cocoa beans 











% Mio USD 






















































5 220,0 Mio USD 
170,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1986: 1092,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 424,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 4 654 613 
Personne/lit d'hôpital 1982: 322 
Importations 1986: 884,0 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 313,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 2 151 900 






Balance commerciale avec 
Export, vers la CE/import. 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/export 
la CE 
de la CE 
nions 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 




75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































































































Haricots, pois, lentilles 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 










Minerai de cuivre 
Minerai d'étain 
Minerai de manganèse 





Tissus de coton 
Cuivre de fonderie 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 283.11 Minerai de cuivre 
CTCI 331 Pétrole brut part, raffiné 
CTCI 667.2 Diamants 





























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 





































































































































Total exports 1986: 
Exports to EC 1983: 
Pupils : primary school 1983 : 
Pers. by hospital bed 1981 : 
6900000 
2 620,0 Mio USD 
400,0 USD 
434,0 Mio USD 
332,9 Mio USD 
1 194070 
289 
Rate of growth 1970-1986 
Rate of growth 1970-1985 




Total imports 1986: 582,0 Mio USD 
Imports from EC 1983: 156,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1982: 110416 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 









































































































































SITC 121 Tobacco 
SITC 121.0 Unmanufactured and 
scrap tobacco 

























% Mio USD 













































































































8 410 000 
5 450,0 Mio USD 
650,0 USD 
Rateof growth 1970-1986 
Rateof growth 1970-1985 




Total exports 1986 : 1 019,0 Mio USD 
Exports to EC 1984: 318,0 Mio USD 
Pupils : primary school 1985: 2 229 396 
Pers. by hospital bed 1980: 345 
Total imports 1986: 985,0 Mio USD 
Imports from EC 1984: 275,3 Mio USD 
Pupils: secondary school 1985: 497 766 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 






Origin of GDP 
Agriculture, forestry, fisheries 
Industry 
Services 





























































































































Beef and buffalo meat 
Roundwood 
Sawn wood 















SITC 061.1 Sugar 
SITC 121 Tobacco 
SITC 263.1 Raw cotton 
SITC 276.4 Asbestos, crude 
SITC 671.5 Other ferro-alloys 
SITC 672 Iron, stl. primary forms 
SITC 673 Iron and steel shapes 
SITC 682.1 Copper 































% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
































































































































































































EDF and EIB interventions 
under the Lomé Conventions 
Les interventions du FED et de la BEI 
au titre des conventions de Lomé 

Lomé I — Financing situation in 1986, by method of financing and by administrative body 










Special financing facility — 
Sysmin 
EIB resources 




of the convention) 
Volume total 
(article 95 



















Commitments it end of 1986 
Engagements pris fin 1986 
Aid administered by 

























































Capitaux à risque 
Stabex 
Facilité de financement 
spécial — Sysmin 
Ressources de la BEI 
Prêts sur ressources 
propres 
Total 
o Lomé II — Financing situation in 1986, by method of financing and by administrative body 
o 










Special financing facility — 
Sysmin 
EIB resources 




of the convention) 
Volume total 
(article 95 




















Commitments at end of 1986 
Engagements pris fin 1986 
Aid administered by 





























































Capitaux à risque 
Stabex 
Facilité de financement 
spécial — Sysmin 
Ressources de la BEI 




4th EDF : aid by economic sector and beneficiary country 
Le 4e FED : aides par secteur économique et par pays bénéficiaire 














































































































































































































o a o in 





















































































































































São Tomó et Principe 
Sainte-Lucie 




Trinité et Tobago 
Tuvalu 
(Total autres pays) 
Il — Projets régionaux 
et frais administratifs 
Total ACP (l + ll) 
III - PTOM-DOM 








































































































































_ _ _ 0.2 
3,0 
















































— — 0,4 
1,7 






































































































_ _ _ _ _ _ 2.8 
1,2 























































































5th EDF : aid by economic sector and beneficiary country 
Le 5e FED : aides par secteur économique et par pays bénéficiaire 
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Autres pays ACP: 











Sâo Tomó at Principe 
Saint-Christophe-et-Nevis 
Sainte-Lucie 




Trinité et Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total autres pays) 
Il — Projets régionaux 
et trais administratifs 
Total ACP |l+ 111 
III - PTOM 





— — — 1,2 
0,3 






— — 0,1 
0,3 


























































































































































— — 3,2 
— — — — — — — — -
— 0,2 
_ 0,3 
— _ 0,8 
— — — — — — — 2,9 
_ 2,4 








— — 2,0 
2,6 
3.6 
— — — 5.8 
0.1 
6.4 
_ — _ — 2,1 
4,1 
1,8 
— — 0,1 
— 0.4 
0,8 


















— — 0,4 
_ — 0,6 
— — 0,1 
— 0,0 
0,1 
— — _ — 0,0 
0,1 
— 0,1 












































































































































ro (^) Les différences par rapport au §23, colonne 4, s'expliquent par l'analyse différente des projets pour quelques pays. 
O (2( Les différences par rapport au 123, colonne 5, s'expliquent par l'analyse différente des projets Stabex pour quelques 
5th EDF : aid by type and beneficiary country 
Le 5° FED : aides par nature et par pays bénéficiaire 



























A — Aides non programmées 
Décisions de financement 
(2) 
111,0 





— — 20,9 
— — 8,5 



































































_ — 81,0 
— — — — — — — — — — — 2.8 


















































Β — Aides programmables 






























































































































































































Autres pays ACP: 











Sao Tomé et Principe 
Saint-Christophe-et-Nevis 
Sainte-Lucie 




Trinité et Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total autres pays) 
Il — Projets régionaux 
Frais administratifs 
Total ACP |l +II) 
III - PTOM 
Total 5e FED 
— 1.5 
— — 5,3 
0,5 









— — 1,9 
0,3 























































— — 4,7 
— — — 7,5 
0,2 




















— — 1,3 
3,6 
4.3 























— — — — — — — — — — — — 3,0 
— — — — — — — -
















































































































































































































— — 13,4 
1,0 
— — — — — — — — — — — 0,5 







































































































































































































The six EDFs : a breakdown of the cumulative payments by beneficiary country (1960-1986) 
Les six FED: repar t i t i on des paiements cumulatifs par pays bénéficiaire (1960-1986) 
(Mio ECU) 
Pays bénéficiaire 





































1G f FED 
500,7 
— — 18,0 
















— — — — — — — 
2e FED 
659,3 
— — 79.3 
















— — — — — — — 
3e FED 
804,6 
— — 83.3 
















— — — — — — 4,6 


















































































— — 5,9 
0,2 
3,6 
— — 28,1 
— — 0.1 
0.3 
— — 3.5 
— — 9.3 
0,1 
0,1 




















































































îles Salomon f1) 
Nigeria 
Zimbabwe 
Autres pays ACP: 
Angola 
Algérie 













Sao Tomó et Principe 
Saint-Christophe-et-Nevis (1) 
Sainte-Lucie I1) 




Trinité et Tobago 
Tuvalu (') 
Vanuatu ( ' l 
(Total autres pays) 
Il — Projets régionaux 
et frais administratifs 
Total ACP (l + ll) 
III - PTOM-DOM 
Total 
_ 
— — — 17.5 
— — -
— 25.6 
— — — — — — — — — — 4.1 







— — — 21,0 
— — -
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -






— — — 25,3 
— — -








































































— — — 0,4 
— -
— — — — — — — 2,0 
— — — — — — 9,1 



















































































0) Ces pays ont aussi bénéficié de la dotation pour PTOM-DOM. 
Stabex 1 9 7 5 - 1 9 8 5 - Aggregate balance-sheet by ACP State 
Stabex 1 9 7 5 - 1 9 8 5 — Bilan cumulatif par État ACP 
5 1 . Belize 
14. Benin 
30. Burkina Faso 
25. Burundi 
13. Cameroon 
44. Cape Verde 




49 . Djibouti 
37 . Dominica 
47 . Equatorial Guinea 
6. Ethiopia 
40 . Fiji 
36. Gabon 
1 1 . Gambia 
5. Ghana 
4 1 . Grenada 
23. Guinea-Bissau 
2. Côte-d'Ivoire 
42 . Jamaica 
8. Kenya 
38. Kiribati 
46 . Lesotho 






2 1 . Mozambique 
15. Niger 
4 . Papua New Guinea 
29. Rwanda 
3 1 . Sao Tome and Principe 
1. Senegal 
22 . Sierra Leone 
17. Solomon Islands 
39. Somalia 
45. St Lucia 









27. Western Samoa 
Grand total 
Total in (ECU) 
Montant total (en ECU) 
342 364 
33 451 775 
13 147 123 
15 296 954 
33 655 272 
1 733 525 
14 708 201 
26 752 709 
13 936 537 
7 361 677 
691 851 
6 427 781 
1 079 795 
60 152 357 
5 379 813 
6 703 311 
35 070 680 
90 647 339 
4 3 3 4 7 1 2 
1 7 8 1 9 176 
158 279 454 
4 295 408 
4 4 865 565 
5 521 481 
1 290 959 
7 586 943 
15 736 332 
7 304 614 
34 662 670 
37 000 450 
2 950 299 
20 155 381 
29 264 387 
97 092 426 
1 3 3 3 8 2 1 0 
9 230 664 
237 824 514 
18 .328 403 
25 493 757 
5 5 1 2 7 0 1 
1 618 999 
913 286 
142 538 551 
2 1 4 1 4 187 
50 473 947 
42 427 080 
7 084 853 
4 1 8 7 7 1 
20 595 453 
21 800 795 
14 066 942 





















































Stabex 1975-1985 — Aggregate balance-sheet by product 
Stabex 1975-1985 — Bilan cumulatif par produit 
All groundnut products 
Coffee 
All cocoa products 
All cotton products 
All copra and coconut products 
All wood products 
Iron ore 
Oil cake 


















Total in (ECU) 
Montant total (en ECU) 
406 463 305 
282 196 654 
162 750 621 
117 968 415 
99219 166 
90 426 853 
61 789 536 
52218834 
50 176 565 
33 118 052 
29 590 713 
24 183 260 
20 034 026 
12 523 250 
10 743 659 
8 190 030 
8 173 099 
6 738 870 
5 280 436 
1 510469 
1 290 959 




1 487 780 434 
Tous produits d'arachide 
Café 
Tous produits de cacao 
Tous produits de coton 
Tous produits de coprah et de 
coco 
Tous produits de bois 
Minerai de fer 
Tourteaux 





Amandes de cajou 
Peaux brutes et cuirs 
Clous de girofle 
Vanille 
Graines de sésame 










S Prêts de la BEI 
(Mio ECU + %) 



























Loans with interest rebate of 3 % from the EDF and 
from the own resources of the EIB in the ACP States 
under the Lomé II Convention. Situation of loans sig­
ned between 1.1.1981 and 31.12.1987 
Prêts assortis d'une bonification d'intérêt de 3 % du 
FED sur les ressources propres de la BEI dans les 
États ACP au titre de la convention de Lomé II. 






















































Aid in the form of risk capital ir the ACP States under the Lomé 
II Convention. Situation of contracts signed by 31.12.1987. 
Concours sous forme de capitaux à risque dans les États ACP 
au titre de la convention de Lomé II. Situation des contrats si­

























































































X X / 
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Regional - Central Africa 
Regional - East Africa 










St Kitts & Nevis 
St Vincent 
Suriname 























































































































































































































































Régional - Afrique centrale 
Régional - Afrique de l'Est 

























ï EIB loans 
Prêts de la BEI 
(Mio ECU + %) 
\ . Sector 
N . 
































Loans with interest rebate of 3% from the EDF and 
from the own resources of the EIB in the ACP Sta­
tes under the Lomé III Convention. Situation of 
loans signed between 1.5.1986 and 31.12.1987 
Prêts assortis d'une bonification d'Intérêt de 3% 
du FED sur les ressources propres de la BEI dans 
les États ACP au titre de la convention de Lomé III. 

































Aid in the form of risk capital in the ACP States 
under the Lomé III Convention. Situation of con­
tracts signed by 31.12.1987. 
Concours sous forme de capitaux à risque dans les 
États ACP au titre de la convention de Lomé III. 


































































































Regional - Central Africa 
Regional - East Africa 










St Kitts & Nevis 
St Vincent 
Suriname 
Trinidad & Tobago 
Caribbean 
5! Kiribati 









































































































































































Régional - Afrique centrale 
Régional - Afrique de l'Est 


































55 230,0 Mio USD 
2 530,0 USD 
Exponations 1986: 7 876,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1985: 7 621,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 3414705 
Personne/lit d'hôpital 1982: 406 
Taux de croissance 1970-1986: 2,8% 
Taux de croissance 1970-1985: 11,8% 
Taux de croissance 1970-1981: 2,7% 
Importations 1986: 10162,0 Mio USD 
Importations de la CE 1985: 6 122,4 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 1 473 053 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 


































































































































CTCI 331 Pétrole brut pan. raffiné 
CTCI 332 Produits pétroliers 













% Mio USD 












































































2 650,0 Mio USD 
3 790,0 USD 
Exportations 1986: 506,4 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 193,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 45 146 
Personne/Ht d'hôpital 1982: 184 
Taux de croissance 1970-1986: 0,7 % 
Taux de croissance 1970-1985: 11,1% 
Taux de croissance 1970-1981: 6,1% 
Importations 1986: 1 263,4 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 760,8 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 48 518 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multilatéral 
Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 
Indice d'évolution des prix 
Principales productions 














% Mio USD 
% 



































































































49 610 000 
32 220,0 Mio USD 
680,0 USD 
Exportations 1986: 2 934,3 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 1 040,9 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 5 349 579 
Personne/lit d'hôpital 1982: 509 
Taux de croissance 1970-1986: 2,5% 
Taux de croissance 1970-1985: 12,1% 
Taux de croissance 1970-1981: 5,2% 
Importations 1986: 11 502,3 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 4 403,8 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 3 201 703 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 






















- 5 957,8 
34,4 






















- 7 060,6 
31,3 






















- 7 625,9 
29,2 






















- 6 247,3 
37,3 



























Tubercules et racines 




Fibres de coton 
Bois rond 










CTCI 042 Riz 
CTCI 051.1 Oranges, clémentines, 
mandarines 
CTCI 263 Coton 
CTCI 331.01 Huile brute de pétrole 
CTCI 332 Produits pétroliers 
CTCI 651.3 Fils coton 
CTCI 652.1 Tissus de coton non 
mercerisés 
























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 































































































































































4 300 000 
21 140,0 Mio USD 
4 920,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986: 
Taux de croissance 1970-1985: 




Exportations 1986: 7 135,2 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 2 193,0Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 685 714 
Personne/lit d'hôpital 1982: 205 
Importations 1986 : 9 481,1 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 4 885,6 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 229 146 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 

























- 2 733,4 
65,9 





















- 3 388,4 
60,1 



































































Tubercules et racines 
Bananes 
Oranges 
Fibres de coton 
Lait de vache 
Phosphates naturels 






CTCI 051 Fruits frais et noix 
non ol. 
CTCI 053.5 Jus de fruits 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 512 Produits chimiques 
organiques 
CTCI 561 Engrais manufacturés 
CTCI 599 Produits chimiques NDA 
CTCI 667.2 Diamants 
CTCI 698.9 Ouvrages en étain 
















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 








































































































































4 010,0 Mio USD 
1560,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986: 
Taux de croissance 
Taux de croissance 
2,9% 
Exportations 1986: 714,3MioUSD 
Exportations vers la CE 1986: 73,4 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 504 226 
Personne/lit d'hôpital 1982: 717 
Importations 1986: 
Importations de la CE 1986 : 
Élèves: enseign. secondaire 
Personne/médecin 1984: 
2 412,7 Mio USD 
832,4 Mio USD 







Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 





















































































































Productions et exportations 1982 1983 1984 1985 
Principales productions 
Haricots, pois, lentilles 
Tomates 






CTCI 051 Fruits frais et noix 
non ol. 
CTCI 054 Légumes et tubercules 
CTCI 075.24 Noix de muscade 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 










% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 












































































- Mio USD 
-USD 
Exportations 1984: 582,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 41.0MÌO USD 
Élèves: enseign. primaire 1982: 382 500 
Personne/lit d'hôpital 1980: 260 
Taux de croissance 1970-1986: 0,6% 
Taux de croissance — 
Taux de croissance — 
Importations 1983: 2 718,7 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 1 440,9 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1982: 258 353 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 













































































































27 000,0 Mio USD 
7 500,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 
Taux de croissance 1970-1981 
Exportations 1985: 10841,0Mio USD 
Exportations vers la CE 1983: 3 934,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1982: 721 710 
Personne/lit d'hôpital 1982: 201 
4,0% 
5,2% 
- 4 , 1 % 
Importations 1983: 6 586,3 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 3 668,1 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1982: 340 703 






Balance commerciale avec 
Export, vers la CE/import. 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/export 
la CE 
de la CE 
lions 
Aide publique au développement 
APD net total 
APO net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APO net multilatéral 
APD net CCE/multilatéral 
Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 
Indice d'évolution des prix 
Principales productions 
Tomates 



















% Mio USD 
% 














- 4 555,7 
0,0 
52,7 



















































































1 190,0 Mio USD 
3 300,0 USD 
Exportations 1986: 460,4 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 331,4 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 33 987 
Personne/lit d'hôpital 1982: 115 
Taux de croissance 1970-1986: 0,9% 
Taux de croissance 1970-1985: 11,9% 
Taux de croissance 1970-1981: 8,8% 
Importations 1986: 879,7 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 661.2MÌOUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 27 901 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 




Tubercules et racines 
Lait de vache 






















































































































































13 390,0 Mio USD 
610,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1986: 2 427,6 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 1 413,0 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1985: 2279 887 
Personne/lit d'hôpital 1982: 859 
Importations 1986: 3 790,2 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 2 008,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1985: 1 200 383 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 

























































































































Tubercules et racines 
Sucre centrifugé brut 
Oranges 
Lait de vache 
Bois rond 
Minerai de fer 
Minerai de cuivre 
Phosphates naturels 
Minerai de plomb 
Poisson en conserve 
Acide sulfurique 
Principales exportations 
CTCI 031 Poissons 
CTCI 032 Cons, poissons et 
crustacés 
CTCI 051.1 Oranges, clémentines, 
mandarines 
CTCI 054 Légumes et tubercules 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 283 Minerai non ferreux 
CTCI 332.1 Essence de pétrole 
CTCI 513 Produtis chimiques 
inorganiques 
CTCI 561.29 Autres engrais 
phosphatés 
CTCI 657.5 Tapis points noués 
















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
























































































































































17 060,0 Mio USD 
1 630,0 USD 
Exportations 1986: 1 325,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1984: 728,9 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 1 924 242 
Personne/lit d'hôpital 1981: 904 
Taux de croissance 1970-1986: 3,4% 
Taux de croissance 1970-1985: 13,0% 
Taux de croissance 1970-1981: 5,0% 
Importations 1986 : 2 728,0 Mio USD 
Importations de la CE 1984: 1 160,7 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 815 071 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dene extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 


















































































































Productions et exportations Unités 1982 
Principales productions 
Céréales, total 
Haricots, pois, lentilles 
Oignons secs 
Tomates 
Tubercules et racines 
Fibres de coton 
Phosphates naturels 
Pétrole brut 





CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 331 Pétrole brut part, raffiné 














% Mio USD 















































































8 730,0 Mio USD 
1 220,0 USD 
Exportations 1986 1 759,6 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 1 299,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 1 245 262 
Personne/lit d'hôpital 1982: 469 
Taux de croissance 1970-1986: 2,2% 
Taux de croissance 1970-1985: 10,7% 
Taux de croissance 1970-1981: 5,7% 
Importations 1986: 2 897,7 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 1 962,1 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 419337 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 
























































































































Tubercules et racines 
Huile d'olive 
Bois rond 









CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 331.01 Huile brute de pétrole 
CTCI 332 Produits pétroliers 
CTCI 421.5 Huile d'olive 
CTCI 513 Produits chimiques 
inorganiques 
CTCI 561 Engrais manufacturés 
















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 









































































































50 300 000 
56 060,0 Mio USD 
1 130,0 USD 
Exportations 1986: 7 456,7 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 3 263,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1983: 6514 189 
Personne/lit d'hôpital 1982: 471 
Taux de croissance 1970-1986: 2,3% 
Taux de croissance 1970-1985: 7,4% 
Taux de croissance 1970-1981: 2,6% 
Importations 1986: 11 104,7 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 4 574,3 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1983: 2 540 636 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Origine du PIB 





















































































































Tubercules et racines 
Sucre centrifugé brut 
Tabac brut 
Oranges 
Lait de vache 
Lait de brebis 


























































































47 900,0 Mio USD 
2 070,0 USD 
Taux de croissance 1970-1986 
Taux de croissance 1970-1985 




Exportations 1986: 10 297,5 Mio USD 
Exportations vers la CE 1986: 2 599,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1984: 1 455 439 
Personne/lit d'hôpital 1982: 167 
Importations 1986: 11 749,1 Mio USD 
Importations de la CE 1986: 3 860,0 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1984: 2 362 746 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
Origine du PIB 
Agriculture, forêts, pêche 
Industrie 
Services 













% Mio USD 




- 3 347,6 
76,3 
- 2 629,3 
45,7 
21,8 















- 2 241,0 
81,6 































































Tubercules et racines 
Sucre centrifugé brut 
Tabac brut 
Lait de vache 
Viande de bovins 
Bois rond 
Bois scié 
Minerai de cuivre 












































































PCI - Projet de 
comparaison international 

Comparison of price 
levels and economic 
aggregates in 
23 African countries — 
Some results for 1985 
Comparaison des niveaux 
de prix et des agrégats 
économiques: le cas 
de 23 pays africains — 
Quelques résultats de 1985 
Purchasing power parity Notion de parité de pouvoir d'achat 
The economic aggregates generally used for 
international comparisons are GDP and its 
uses, particular attention being paid to final 
consumption of households, current expen­
diture of general government and capital 
expenditure. 
Using appropriate classifications, each of 
these macroeconomic variables is broken 
down into narrower categories for which 
purchasing power parities (PPPs) are calcu­
lated. The PPP of the currency of country A 
in relation to that of country β is defined as 
the number of units of A's currency needed 
to acquire in country A the same goods and 
services as can be purchased with one unit 
of currency ¡n country B. 
It has been found that international compar­
isons are more significant when based on 
purchasing power parities than using official 
exchange rates. 
The Statistical Office of the European Com­
munities has coordinated price surveys in 
23 African countries in order to determine 
PPPs. Applied to the nominal values of GDP 
and its uses, these PPPs have made it pos­
sible to calculate the real values of these 
aggregates. The results obtained for 1985 
have been published under the title Compar­
ison of price levels and economic aggre­
gates in 23 African countries — 1985. 
Two kinds of result have been obtained — 
price indicators, which reveal the discre­
pancy between official exchange rates and 
PPPs, and volume indices, which show the 
real differences between the various coun­
tries. 
Les agrégats économiques sur lesquels portent géné­
ralement les comparaisons internationales sont le PIB 
et ses emplois, parmi lesquels une attention plus mar­
quée est fixée sur la consommation finale des ména­
ges, les dépenses courantes des administrations 
publiques et l'investissement. 
Grâce à des classifications appropriées, chacune de 
ces grandeurs macro­économiques est décomposée 
en catégories plus fines pour lesquelles des parités de 
pourvoir d'achat (PPA) sont calculées. Notons que la 
PPA de la monnaie d'un pays A par rappon à celle d'un 
pays Β peut être définie comme le nombre d'unités de 
monnaie de A nécessaires pour acquérir dans A la 
même quantité de biens et services que celle qui serait 
procurée dans Β par une seule unité de monnaie. 
Il est démontré que les comparaisons entre pays sont 
plus significatives lorsqu'elles font appel aux parités 
de pourvoir d'achat, que lorsqu'elles sont effectuées 
sur la base des taux de change officiels des mon­
naies. 
L'Office statistique des Communautés européennes a 
coordonné des enquêtes de prix dans 23 pays afri­
cains, afin de déterminer ces PPA. Ces dernières appli­
quées aux valeurs nominales du PIB et de ses emplois 
ont permis de calculer les valeurs réelles de ces agré­
gats. Les résultats obtenus pour l'année 1985 ont été 
publiés sous le titre Comparaison des niveaux de prix 
et des agrégats économiques : le cas de 23 pays afri­
cains — 1985. 
Ces résultats sont de deux types: d'une part, les 
indicateurs de niveaux des prix qui révèlent la dévia­
tion des taux de change officiels par rapport aux pari­
tés de pouvoir d'achat et, d'autre part, les indices de 
volume qui traduisent les écarts réels entre les diffé­
rents pays. 
243 
Some of these results are set out below. 
Table 1 shows the per capita GDP for each country at the official 
exchange rate (value index per capita) and the figure corresponding to the 
PPP (volume index per capita), together with the general level of pri­
ces. 
Table 2 shows the disparities in the food consumption of the countries 
under consideration. 
Table 1 — Gross domestic product for 1 9 8 5 





(average for the 






















































































Nous vous présentons ci-après quelques-uns de ces résultats. 
Le tableau 1 fait ressortir, pour chaque pays, le niveau du PIB par habitant 
correspondant au taux de change officiel (indice de valeur par habitant) et 
celui qui est relatif à la PPA (indice de volume par habitant), ainsi que le 
niveau général des prix. 
Le tableau 2 est donné pour montrer la disparité réelle des situations 
alimentaires des pays considérés. 






































































Indica de valeur 
par habitant 
Indice de volume 
par habitant 
Taux de change 
(moyenne annuelle : 
1USD = ... 
monnaie nationale) 




Indice de niveau 
général de prix 
(moyenne = 100) 
Table 2 — Foodstuffs by product group per head of population for 1985 
(a) Volume index 
per capita 
Foodstuffs 
Bread and cereals 
Meat 
Fish and other 
fisheries products 
Milk, dairy products 
and eggs 






and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea and 
cocoa 
Other foodstuffs 
(b) Price index 
Foodstuffs 
Bread and cereals 
Meat 
Fish and other 
fisheries products 
Milk, dairy products 
and eggs 






and other tubers 
Sugar 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Indice de volume 
par habitant 
Produits alimentaires 
Pains et céréales 
Viande 
Poissons et autres 
produits de la pêche 
Lait, fromage et 
ceufs 
Huiles et graisses 
Fruits 
Légumes et autres 
tubercules 
Pommes de terre, 
manioc et autres 
tubercules 
Sucre brut ou raffiné 
Café, thé, cacao 
Autres produits 
alimentaires 
b) Indice de niveau 
des prix 
Produits alimentaires 
Pains et céréales 
Viande 
Poissons et autres 
produits de la pèche 
Lait, fromage et 
œufs 
Huiles et graisses 
Fruits 
Légumes et autres 
tubercules 
Pommes de terre, 
manioc et autres 
tubercules 
Sucre brut ou raffiné 




Comparison of food 
prices and nutritive value 
Prix et valeur nutritive 
des aliments 
These indicators are based on the data col­
lected within the context of the international 
comparison project (ICP). 
The starting point of this comparison is that 
in countries where food security has not yet 
been reached, priority must be given to 
foodstuffs which will reduce protein and 
vitamin deficiency at the lowest cost. From 
this point of view we have calculated the 
unit cost of the intake of calories and grams 
of protein for the main foods consumed in 
Africa : we have named these indicators 
calory or protein prices. 
The advantage of this approach is to create 
a (double) scale of comparison of food prod­
ucts which refers to an objective and meas­
urable criterion and which is in line with one 
of the main priorities of the African conti­
nent: the struggle against malnutrition. It 
also has the advantage of measuring the 
bias introduced by cultural (imitation...}, 
social (e.g. butter and margarine} and insti­
tutional factors and expressed by means of 
the difference between the calorie (or pro­
tein) price of a product and that of essential 
products. 
Data was provided by the ICP (prices of 
food products, conversion units from 
national currencies to the purchasing power 
standard for household consumption) and 
the 'Table of food composition for Africa' 
published by the FAO. 
Ces indicateurs se situent dans le cadre de 
l'exploitation et de l'interprétation des don­
nées du projet de comparaison internatio­
nale (PCI). 
Le point de départ de ces comparaisons est 
que, dans les pays où la sécurité alimentaire 
n'est pas atteinte, la priorité doit être don­
née aux aliments qui permettent de réduire 
les carences protéino-énergétiques au moin-
dre coût. Dans cette optique, nous avons 
calculé le coût unitaire de l'apport en calo­
ries et en grammes de protéines pour les 
principales denrées alimentaires consom­
mées en Afrique : nous appellerons ces indi­
cateurs prix de la calorie ou de la protéine. 
L'avantage de cette approche est de créer 
une (double) échelle de comparaison des ali­
ments qui se réfère à un critère objectif et 
mesurable et concorde avec l'une des princi­
pales priorités du continent africain : la lutte 
contre la malnutrition. Elle présente de sur­
croît l'avantage de mesurer le biais introduit 
par les facteurs culturels (mimétisme...), 
sociaux (par exemple, le beurre et les mar­
garines) et institutionnels (subventions des 
produits de base...) et exprimé à travers 
l'écart entre le prix de la calorie (ou de la 
protéine) d'un produit et celui des produits 
essentiels. 
Les sources des données sont le PCI (prix 
des produits alimentaires, unités de conver­
sion des monnaies nationales en standard 
de pouvoir d'achat pour la consommation 
des ménages) et la «Table de composition 
des aliments à l'usage de l'Afrique» de la 
FAO. 
Table 3 / Tableau 3 
S Unit price per kilo-calorie - Miscellaneous products — Prix unitaire de la kilo-calorie — Divers produits 
Unit : Purchasing powei 
Item 
Round grained rice 
Durum wheat in grains 
Pearl millet, sagno variety 
White maize 











Sea thread fish 
Sardines 
Tilapia 






















































































































Riz grains ronds 
Blé dur en grains 
Petit mil variété sagno 
Mais blanc 
Farine de blé tendre 
Farine de sorgho 
Farine de mais 
Couscous de mil 
Pain frais 
Coquilles (pâtes alimentaires) 
Viande de boeuf s.o. 
Viande de porc : côte 
Foie de bœuf 
Dorade grise 
Mérou 





Sardines in oil 
Fresh cow's milk, loose 
Sweetened condensed milk 
Fresh eggs 
Fresh pasteurized butter, unsalted 
Pure olive oil, loose 
Pure refined groundnut oil 






Roasted groundnuts, shelled 
Green cabbage leaves 
Fresh peas, shelled 
Dried white beans 
Dried beans 
Fresh cassava 
Castor sugar, packet 















































































































1.83639 Morue séchée 
7,67946 Sardines à l'huile 
,58430 Lait frais de vache en vrac 
,33388 Lait concentré sucré 
1.50260 Œufs frais 
,50083 Beurre frais past, non salé 
1,41903 Huile d'olive pure en vrac 
Huile d'arachide pure raff. 




,08347 Noix de coco entière 
.33388 Arachide 
,50083 Arachide grillée décortiquée 
,91819 Feuilles de chou vert 
1,33555 Petits pois frais écossés 
,25041 Haricots blancs socs 
,25041 Fèves séchées 
,16694 Manioc frais 
,16694 Sucre en semoule sous ceil. 
3,42237 Cacao en poudre sans lait 
Table 4 / T a b l e a u 4 
Unit price per 1 000 g of protein - Miscellaneous products Prix unitaire de 1 000 g de protéine - Divers produits 
Unit : Purchasing power standard — Unité : standard de pouvoir d 'achat 
Item 
Round grained rice 
Durum wheat in grains 
Pearl millet, sagno variety 
White maize 





















































































































Riz grains ronds 
Blé dur en grains 
Petit mil variété sagno 
Mats blanc 
Farine de blé tendre 
Farine de sorgho 
Farine de mais 
Couscous de mil 
Pain frais 
Coquilles (pâtes alimentaires) 
Viande de bœuf s.o. 
Viande de porc : côte 
Foie de bœuf 
Dorade grise 
Mérou 





Sardines in oil 
Fresh cow's milk, loose 






Roasted groundnuts, shelled 
Green cabbage leaves 
Fresh peas, shelled 
Dried white beans 
Dried beans 
Fresh cassava 























































































































Sardines à l'huile 
Lait frais de vache en vrac 




Noix de coco entière 
Arachide 
Arachide grillée décortiquée 
Feuilles de chou vert 
Petits pois frais écossés 
Haricots blancs secs 
Fèves séchées 
Manioc frais 
Cacao en poudre, sans lait 
Remark: Butter, oil and sugar do not contain proteins, 
en Remarque: La beurre, les huiles et le sucre ne contiennent pas de protéines. 
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